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Cumhuriyet’te 
50. yıla doğru
Cumhuriyet’in başyazarı Nadir Nadi, 1908'de Fethiye’de doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Lozan'da Sosyal Bilimler Fakiiltesi'nde okudu. 1935 te fiilen Cumhuriyet’m gündelik çalışmasına katılmaya başladı Köşe yazıları, röportajlar yazdı ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Oaha sonra başyazılar yazmaya başladı. 1950de Demokrat 
Parti listesinden bağımsız Muğla Milletvekili seçildi. Çeşitli 
uluslararası toplantılara katılan Nadir Nadi 5 yıl Avrupa Konseyi’nde 
Türkiye temsilcisi olarak hizmet gördü. Basın özgürlüğüyle ilgili 
çeşitli başkentlerde yapılan toplantılara Türk gazetecisi olarak katılan 
Nadir Nadi, 1950'den bu yana Uluslararası Basın Enstitüsü’nün üyesi. 
Bugüne kadar hakkında çeşitli davalar açılan, ancak şimdiye kadar 
hepsinden beraat eden Nadir Nadi’nin “Sokakta Gürültü Var”, 
“Uyarılar”, “Perde Aralığından”, “İki Sovyet Rusya İki Polonya”, 
“27 Mayıstan 12 Marta”, “Silbaştan”, “Olur Şey Değil” ve “Ben 
Atatürkçü Değilim” adlarını taşıyan sekiz kitabı yayınlandı.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Mutlu olamamaktır.
Nerede yaşamak isterdiniz? Mersin’den Barcelona’ya kadar 
Kuzey Akdeniz’in (Ege dahi!) her yerinde.
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? Yaptığını beğenmek.
Hangi hataları bağışlarsınız? Candan özür dilenirse hepsini.
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? Yok.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? Coriolan, Atatürk.
En sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? Yok.
En sevdiğiniz besteci? Mozart.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? Dürüstlük.
Bir kadında? Dürüstlük artı sevecenlik.
En sevdiğiniz uğraş? Hiçbir şey yapmamak, düş kurmak.
Kimin ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? Kimsenin.
Başlıca karakter özelliğiniz? Kararsızlık, yaptığımdan hoşnut kalmamak, daha iyi­
sini özlemek.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Dürüstlük artı sevecenlik.
En büyük yanılgınız? Olduğunu sanmıyorum.
Mutluluk rüyanız? Türkiye’nin gerçek uygarlık düzeyine ulaşacağı günü görmek. 
Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? Ülkenin yeniden 1918yılı koşullarına dön­
mesi olabilirdi.
Ne olmak isterdiniz? Çok iyi bir kemancı.
En sevdiğiniz renk? Açık renkleri severim, yeşil, mavi gibi.
En sevdiğiniz çiçek? Ballıbaba (bahan müjdelediği için).
En sevdiğiniz kuş? Yarasa müstesna, kartaldan serçeye kadar bütün kuşları seve­
rim.
En sevdiğiniz yazar? Voltaire.
En sevdiğiniz şair? Bazı şairlerin bazı şiirlerini severim.
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Yok.
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahraman? Yok.
En sevdiğiniz isimler? Sahibi güzel, dürüst ve sevecen olmak koşuluyla bütün isim­
ler.
En nefret ettiğiniz şey? Kancıklık.
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? Abdiilhamit, Vahdettin vb.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? İstiklal Savaşı.
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Atatürk Devrimleri.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? İyi bir müzisyen olmak.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? Ismarlama ölüm olmaz, ama acı çekmeden, kimseye yük 
olmadan.
Şu andaki ruh haliniz? Rahatım.
Yaşam ilkeniz? Topluma yararlı olmak.
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